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Inhalt/Darstellung: Ansicht einer Wanddekoration: Zentrale Scheinarchitektur mit
zahlreichen Säulchen, Girlanden, Figuren und Ornamenten, flankiert
von schwarzen Flächen in der Sockelzone mit Girlanden und Friesen;
darüber Gesims und eine weitere Zone mit Tierszenen. Darüber
Hauptzone mit großer gegliederter Wandfläche in Rahmung und
zentralem Gemälde, darüber Fries mit Greifen. Obere Zone links mit
ädikulaartiger Scheinarchitektur und Figur.
Technik: Bleistift auf Papier, z. T. aquarelliert
Maße: 42,1 x 28,4 cm
Datierung: Mitte 19. Jahrhundert
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf
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